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На протяжении длительного времени глобальная сеть Интернет высту-
пает в качестве важнейшего фактора общественных и политических процес-
сов, обеспечивая тем самым принципиально новую платформу для полити-
ческой и гражданской мобилизации, ведения дискуссий и формирования 
повесток дня. В результате современные формы гражданского участия свя-
зывают, как правило, не с традиционными СМИ, а с цифровыми медиа. Од-
нако, несмотря на то, что подобные активистские практики существуют и 
развиваются в течение двадцати лет, среди научного сообщества наблюда-
ется отсутсвие консенсуса в отношении точного определения данного фе-
номена. Ввиду недостаточной изученности российскими исследователями 
теоретической базы в отношении новых форм гражданского активизма, на 
основе зарубежных научных источников автором был проведен анализ су-
ществующих определений, в результате которого было выявлено, что поня-
тие «цифровой активизм» (digital activism) является наиболее релевантным 
для обсуждения всех случаев гражданских и политических кампаний, в ко-
торых используется цифровая сетевая инфраструктура. К базовым «полям» 
генезиса цифрового активизма следует отнести гражданские приложения, 
социальные платформы, подкасты видеохостингов, хештеги и фолксономия. 
По мнению автора, именно развитие гражданских приложений, подразуме-
вающих построение сотруднических отношений между активистами и спе-
циалистами из IT-сферы и, следовательно, активную включенность разра-
ботчиков гражданских приложений в систему цифрового активизма, может 
служить важным показателем готовности сетевого сообщества к социально-
политическим изменениям. Анализ зарубежных и отечественных кейсов 
показал, что, несмотря на глобальный характер цифрового пространства, 
гражданское технологическое сообщество в значительной степени пред-
ставляет собой феномен западных стран, где технологии имеют более глу-
бокие корни. В то же время в рамках современной российской реальности 
гражданские приложения продолжают находиться на этапе зарождения, 
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однако темп их распространения и популяризации свидетельствует о благо-
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В работе методами качественного и численного анализа исследуется 
обощенная динамической модель Тобина-Бенхабиб-Мийао, которая отража-
ет динамику обращения денег в экономической системе. Особое внимание 
уделено исследованию бифуркации рождения цикла моделирующей диффе-
ренциальной системе. Особенностью данной системы является наличие 
большого количества параметров, каждый из которых может играть роль 
бифуркационного параметра системы. 
Получены условия на соотношения между значениями параметров 
дифференциальной системы, при которых рождается устойчивый предель-
ный цикл. Данный анализ может быть обобщен на целый класс дифферен-
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Целью работы является изучение пространственных характеристик 
четырехволнового преобразователя излученияв прозрачной двухкомпо-
нентой среде с учетом наложения обратной связи на сигнальную и объ-
ектную волны. 
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